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GABRIEL GIRALDO JARAMILLO
CONTRIBUCION A LA BIBLIOGRAFIA FILOSOFICA
COLOMBIANA (1650.1957)
EI A'nuario Colombian-o de Historia Social y de la
Cultura, se propane publ lear, en forma sistematica,
una secci6n de fue,ntes bibliograficas para el estudio
de la .historia colombian a social y de la cultura. En
esta forma, y con la publicaci6n de documentos ine-
.ditos, esperamos servir a quienes dentro y fuera del
pais se preocupan por el estudio de nuestra historia.
La Contribution a la Bibliografia Filosofica Colom-
bian-a de Gabriel Giraldo Jaramillo, con que iniciamos
la secci6n, no es exhaustiva y el Anuario se propene
complementarLa sobre todo en La parte contempora-
nea. Pero aun asi, su util idad es evidente. Abarca ella
todos los periodos 0 ciclos que ha tenido la actividad
filosofica en Colombia: el periodo colonial de la esco-
Iastica, siglos XVU y XVIII; el benthamismo y las
prirneras formas de prepositivismo, primera mitad
del siglo XIX; la reaccion antiutilitarista representa-
da por Ia obra del fil6sofo espaii.ol Jaime Balmes y
por Ia neoscol astica .de Carrasquttl a y su grupo, en
la segunda mitad del sigl.o XIX; el posttivisrno de
Spencer y Comte, en Ia misma epoca, v, finalmente,
en las decadas posteriores a 1930, Ia presencia de nue-
vas corrientes de ide.as de procedencia analosajona y
sobre todo alernana.
ANCIZAR, Manuel. Lecciones de Psicologla redaetadas poor M. Ancizar.
Bogota, Imp. del Neo-Granadino, por Le6n Echeverria, 1851. VI ~ 319 p.
AGUDELO, Alejandro. Filosofia fisiol6gica del cere bro. Estudio experi-
mental del hombre, demostrando que sus diversas activldades son efecto
de su organizaci6n. Bogota. Imp. de Gaitan, 1872. 274 p.
ALVAREZ, Henrique. Elementos de filosofia moral. Bogota, Imp. de Me-
dardo Rivas, 1884. 105 p.
AROSEMENA, Justo. C6digo de moral fundada en la naturaleza del hom-
bre. Bogota, 1856.
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Principios de moral poJitica redactados en un Catecismo. Bogota, Imp.
de Cua lla, 1849. VI· 319 p.
Apuntamientos para Ja introduccion a Ias ciencias morales y politicas
POl' un [oven americano. Nueva York, Imp. de D. Juan de Ia Granja,
1840. 148 p.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD. Texto de Ideologia (segun Destutt de
de Tracy). Lnformes de D. Manuel Ancizar, don Miguel Antonio Caro y
don Eustaquio Alvarez. Bogota, Imp. de Gaitan, 1870.
"AL MONO DE LA PILA". Se le hace la sigulente consulta: EI Tratado de
Legislaci6n POl' Bentham ataca Ia Religi6n y Ia Moral? Bogota, 1835.
"AVISO AL PUBLICO". Numeros 2 y 3. Bogota, Imp. de Ayarza, 1836. Hoja
en contra de la ensefianza de Bentham.
ANDRADE, Vicente. La filosofia cristiana del trabajo en la enciclica "Re-
rum Novarum", "Revista Javeriana", pp. 212-217. Febrero-junio, 1941,
Bogota,
ALARCON Y CASTRO, Agustin Manuel. Tractatus de dia lectica, seu logi-
ca parva, in tres divisus l ibros, iuxta miram Angelici nostri Doctoris
doctrinam et Aristotel is praecepta el aboratus, per sapienttssimum, D. D.
Augustinum Emmanuelem Alarcon, phylosophiae (sic) cathedrae mo-
deratorem, in hoc M. R. P. D. N. Rosariadae V. Mucaeo (sic) in Sancta-
fideusi urbe Novi Regni Granatensts ... (1758), 29 fols.
De 16gica. 1758. 98 fols.
Sobre el doctor Alarcon y Castro, su vida y sus enserianzas. Cfr.: G. Her-
nandez de Alba. "Cr6nica del Colegio del Rosario", II, pp. 62, 197 . 207.
Bogota, 1940.
ALVAREZ, Francisco Eustaquio, Manual de Logica. Extractado de autores
de la escuela experimental POl' Francisco Austaquio Alvarez. Excate-
dratico de Filosofia en la Urriversi dad Nacional y en el Coleato Mayor
de Nuestra Senora del Rosario. Bogota, Imp. de "La Luz", 1890. VII, 261 p. •
ALFONSO NORBERTO, Hno. (Alfonso Vargas Montoya}. Intciacion en Ia
Filosofia. Vol. I: Logica e Introduccion de la Filosofia. Vol. II: Psioolo-
gia. Vol. III: Metafisica y Ia teoria del conccirniento. Bogota, Lihreria
Stella, 1948 - 1950 . 1953. XVI· 290; 479; XX . 450 p.
ARROYAVE, Julio Cesar. Fi losofia. Cursos I y II. Bogota. Ediciones Lib;
Sigle XX, 1945. 271 p.
La ensefianza de I.a filosofia en Colombia. "Universi.dad de Antioquia".
NO82, pp. 165-167. Medellin, 1947.
BETANCUR, Cayetano. La filosofia en Colombia. "Anales de I.a Universi-
dad Ide Antioquia". 1933.
Los juidos de valor en la historia del pensamiento. "Universidad Ca·
t6lica Bolivariana", N° 1, 1937. -
Descartes. "Univ,ersidad Cat6lica Bolivari.ana", N° 6, 1938.
La estructura ontica de 1,0 religioso. "Universidad cat6lica Bolivariana",
N° 6, 1938. .
Sociologia de la autenticidad y de Ia simulaci6n. "Universid,ad Cat6·
lica Boliv.ariana", Nos. 11-13, 1939.
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Mas alta de la realidad. "La Tradicion", 1936.
Extension y limites del Humarrismo. "La Tradicion", 1936.
La mlsion de una Universidad. "La Tradicion", 1936.
La Iibertad y las ciencias sociales. "Revista Femenina", Instituto Cen-
tral Femenino, N° 1, 1938.
Lo negative en el estado actual de Ia cultura colornhi ana. "Revista de
Indias", N° 4, 1939.
"Disertacion sociologica" de Luis Lopez de Mesa. "Revista de las In-
dias", N° 4, 1939.
"Lecciones preliminares de fi losofia" de Manuel Garcia Morente. "Uni-
versidad Catolica Bolivartana", N° 10, 1939. •
"Estudios psicologicos" de Felix Kruger, "Universidad Catotica Boliva-
riana", N° 15, 1940.
"De una filosofia de las ciencias a una metafisica de la realidad". (En
polemica con un ensayo de Joaquin Vallejo titulado "La filosofia del
Elspacio") .
"Los dominios de la metafisica. (En respuesta a un ensayo de Joaquin
Vallejo titulado "Bases de una metafisica critica"):
Estromatas, (En respuesta a un ensayo de Joaquin Vallejo titulado "Me-
tafisica eseolastica y metafisica critica").
Los tres ensayos anterlores, y los tres citados del Dr. Joaquin Vallejo,
aparecieron en los Nos. 1 a 6 de la Revista "Universidad de Antioquia",
1935·1936, Medellin, Colombia.
Abstraccion y situacion. "Revista Colombiana de Filosofia", N° 2, Bo-
gota, 1949.
La Etica de Max Scheler. "Revista del Colegio Mayor de Nuestra Se-
fiora del Rosario", Vol. 45, N° 426, Bogota, 1950.
En el centenario de la muerte del fil6sofo espafiol Jaime Balmes. "Re-
vista de la Universidad Nacional de Colombia", N9 12, 1948.
El senti do de la historia en Goethe. "Revista de la Universidad Nacio-
nal de Colombia", NO15, 1950.
Una filosofia peda gogtca. "Universida.d Pontificia Bolivariana", N° 50,
1947. '
En el centenario de Leibniz. "Revista de las Indias", N° 90, 1946.
La filosofia como paidela. "Revista de las Indias", N° 97, 1947.
Conde Hermann Kevserting. "Revista de las Indias", N° 194.
Un esbozo de la filosofia Bergsoniana. "Universidad Catolica Boliv.aria·
.na", Nos. 19·20, Medellin, 1941.
Autenticidad y simulaci6n. (Las virtudes y los vicios, Antioquia y Bo·
gota), "Universidad de Antioquia", N° 52.
La vision primera. "Revista del Colegio de Nuestra Sefiora", t. II, N° 8,
Manizales, ,diciembre 1941.
Educaci6n en el ser y educacion en los valores. "Rev. Universidad de
Antioquia, N° 55.
Educacion en el ser y educacion en el devenir. "Universidad de Antio·
quia", N° 58.
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El mundo circundante del hombre y de la mujer. "Universidad de An-
tioquia", Nos. 67-68.
Nietzsche y el hombre como cultura, "Revista de las Indias", NQ 76,
abril 1945.
Sociologia de puertas, cerraduras y Haves. "Universida.d catolica Bali-
variana'', Vol. XII, NQ43, octubre-noviembre de 1945, Medellin.
Humanismo y tecnica. Revista Colombiana de Filosofia, NQ 5, Bogota,
1950.
Artista y cosmos. (En el centenario de Ia muerte de Honorato de Bal-
zacl , "El Siglo", 27 de azosto de 1950.
George Bernand Shaw. "El Siglo", 12 de noviembre de 1950.
America y 10 regional. (La poesia de Barba-Jacob), revista "Ahora", fe-
b rero 10 de 1951.
E'spirttu del tiempo y forma del espiritu. {de Dn. Francisco de Miran-
dal. "El Siglo", 1950.
La tierra en el centro del universo, Revista "Ideas y valores". NQ 3·4,
Bogota, 1952.
America, civllizacion de helic6pteros. Revista "Ideas y valores", NQ 6,
Bogota. 1952.
Erisayo de una filosofia del Derecho. Edit. Catolica, Medellin, 1937, 206
pa ginas,
Los fundamentos del derecho penal. "Derecho", NQ41, Medellin, 1937.
Intr.oducci6.n al derecho Internacional. "Univershdad Cat6lica Bolivarla-
na", Nos. 8-9, 1939.
Introduci6n al derecho civil. "Derecho", NQ51, 1940.
Introduccion al derecho politico. "Universidad de Antioquia", Nos. 48-
49 y 50.
El derecho internacional privado en el proyecto de reform a del C6dig.o
Civil. "Derecho",
Primitivismo en el Derecho. "Revista Jurldica", Organo de la Facultad
Nacional de Derecho y de la Soeiedad Jurbdica, NQ 1, Bogota, ocsubre
1943.
La teoria pura del derecho de Hans Kelsen. "Derecho", NQ68-69.
La estructura de Ia constitucion. Revista "Bolivar", NQ13, J952.
Introduccion a la ciencia del Derecho, Biblioteca de Autores Colombia-
nos, Bogota, 1953, 366 paginas.
BOTERO, Manuel Antonio. Logica y Antropologia. Bogota, Imp. Augusta,
1922, 312 pag. II, ed. Bogota, 300 pags. .
BARRERA, Francisco de Paula. Leopardi y la escuela pesimista. Bogota,
Tip. Salesian a, 1897, 73 pag.
BETANCOURT, Felix. Estudios filos6fico-jur1dicos. Medellin, Tip. Univer-
si.dad, 1945, 284 pags.
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BERMUDEZ, Jose Alejandro, Conferencias de Filosofia del Derecho. "Ana-
Ies de Ia Facultad de Derecho y ciencias pol iticas", Bogota, 1925, pp.
69-188.
Nociones de etica I) filosofia moral. Introduccion al estudio de la filoso-
fia del derecho. "Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas".
Bogota, 1927, pp. 71-183.
BACON, Moises, Disputationes in Jibros Aristotel is de anima. (16~7L
Segiin Franco Outja no solo se conserva de esta ohra el tratado tercero
(131 fol ios) en la Biblioteca del Dr, Zaldu.a. Cfr. "Suarez el exirnio en
Colombia", Revista del Col. M. de N. S. del Rosario". XIII - 590. Bogota,
1917.
BAYONA POSADA, Nicolas. En Ios urnbrales de Ia fiJosofia. Bogota, Es-
cuelas Graficas Salesianas, 1945, 147 pags,
BUENAVENTURA, Fr. Jacinto Antonio de. Tractatus in octo Physicorurn
Aristotelis Libros ... ad mentem Divi Thomae Aquinatts Anzel ici Prae,
ceptoris. Per P. Fratrem ... Lectorem Artium in hac Uriiversitate Ange-
Iici D. in Conventu Dominae Nostrae del Rosario Civitatis Stae F'idensis
die 20 octobris anna Dni, 1755. 400 pags.
Manuscrito que pertenecio al P. Meranza, Cfr. su "Bibliografia de la
provincia domlnicana en Colombia". Caracas, 1929, p. 46.
Tractatus de Generatione Corruptiorie juxta mentem Angel Doctoris D.
Thomae in duos libros Aristotelis a P. Fr. Hvacinto Antonio de Buena-
ventura in hoc Collegio die 25 februari anna salutis 1757. Manuscrito
de 90 paginas. (Biblioteca del P. Meranza) ,
Tractatus in tres lihros Aristotel is "De Anima" iuxta miram Angelic!
Doctoris, etc. etc., Dictatus a P. Fr. H. A. de Buenaventura. 2' maii
anni Domini 1757. Manuscrito 80 p. ibidem.
Tractatus de actibus humanis, desl cripltus ex Iucidissimo Phaebo Ange-
Iici N. D. D. Thomae Aquinatis in I·II, a quaestiones 6 usque ad 21. Hunc
tractatum dictani ego Fr. Hvacirithus Antonius Buena ventura. minimo
(sic) moderatore (sic) cathedrae moralis, in hac Universttate A. N. D. D.
Thomae, civitatis Sanctafidensis, Provinci.ae Sancti Antonini Ordinis
Predicatorum, die 23 octobris anni Domini 1759. Biblioteca Nal., Sec. de
Manuscritos NQ 112. Sobre el P. Buenaventura vease: P. Meranza. ob.
cit. pp. 46·49.
BONILLA, Fr. Juan Jose. In lQ Libro Physicorum. s.l.n.a. 132 fols.
Manuscrito de la Biblioteca del Convento de los Padres Dominicos.
BALZATEGUI, P. Manuel. LOgica Universa iuxta Dris. Eximi mentem ela-
borata Auditore D, D. Petro Mdo. sub Praeceptore Patre Emmanuele Val-
sategui die X (anno dni. 1749) men~is Decembris. 128 f,ols.
Tractatus de Principiis Extrinsicis, sive de Causis. P. R. A. P. Enmm.
Balzategui Dig. Cathre. Magistrum. Auditore Pedro Maldonado die men-
sis anna 1751. 57 fols. + 43.
Tractatus de Meteoris P. R. A. P. Emm. Balzategui Dig. Philos. Cath.
Prof. Auditore D. D. Petro Maldonado die 10 mensis Julii anna Dni.
1751. 11 LoIs. + 32.
Manuscritos pertenecientes aI, Dr. Rafael Martinez Bricefio. Bogota.
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BLANCO, Julio Enrique. Las pruebas del alter ego en D'Annunzio y en
Shakespeare. "Ideas y Valores", Revista de la Facultad de Filosofia y
Letras de la Universidad Nacional, NQ6, pp. 414-444, Bogota, 1952.
La filosofia en America. "Revista del Musco del Atl anti co", Nos. 8-9,
Barranquilla, 1945, pp. 9-32.
Utilidad pedagogica ide la filosofia, Publicaciones .del Museo del Atlan-
tico, Baranquilla, Lit. Barranquilta, 1942.
Tres lecciones sobre Husserl. "Unlversidad Catoltca Bolivarta.na". Vol.
V, NQ16 y 17, pp, 225.244; Vol. VI, NQ18, pp. 78·97; Medellin, 1940.
Aperidice a mis tres lecciones sobre Husserl , "Universidad Catolica Bo-
liva.riana", NQ23, pp. 319-349. Medellin, 1941.
La Filosofia como conciencia generica e htstorica del hombre (A pro-
posito de Bergson, en torno a Kant, Sanchez y C;undisalvol. "America
Espanola", 62, pp. 255-276. Cartagena, octubre, 1955.
Decadencia, por la necedad, en la Filosofia. "STUDIA" - Revista de la
Universidad del Attantico, Vol. 1:, Nos. 6 a 9, pp. 21-83. Barranqullla,
julio a noviembre, 1956.
BARONA BECERRA, Fray Antonio. Errores sobre el fundamento ontologico
remota constitutivo ide la moralidad objetiva. "El Ensayo", NQ337-338,
pp .. 9-40, Bogota, enero- junio, 1954.
BETANCUR, Cayetano. El ser y el consistir. En "Episteme", Anuario de Fi-
losofia. I, pp. NQ149·176. Caracas. Instituto de Filosofia, 1957. Universi-
dad Centr:al de Venezuela. Facul. de Hum. y Ed.
CANDELA, Nicolas. Cursus philosophicus in quinque tractatus et ad Aris-
totelis mentem consianatus R. P. Nicolas Candela dizntsstmo ph iloso-
phiae moderatore cathedrae. Auditore Dominici Ossorio in hoc Xaveria-
na Universitate civitatis Sanctae Fidei, anno Domini 1747. 101 tols. Ms.
Biblioteca del Colegio del Rosado, num, 4/127.
Cfr. Franco Quijano, J. F. "La fil.osofia tomistica en Venezuela". R. del C.
M. de N. S. del R., 1916-XII - 476-377.
Cf. Rivas Sacconi, Jose Manuel. "EI Latin en Colombia". Bogota, 1940,
pp. 107·108.
CABALLERO, Primo . Juicio sobre el prtncipio de utili dad. Bogota, Tip.
Rivas & Cia. A cargo de E. Torres C., 1888, 167 p.
CAMACHO, Enrique. (Trad.) , L6gica. Discurso preltmiriar del Conde Des-
tutt de Tracy traducido por el doctor Enrique Camacho. Precedido de
una carta del doctor Jose Maria Rojas C;.arrido, y sezutdo de un cuadro
de definicicmes y contestaciones a los argumentos principales presen-
tad os contra la doctrina desarr.olJa,da en la "FHosofia ide la Moral" es-
critos por eI doctor Ezequiel Roj.as. Bogota, Foci6n Mantilla, editor, 1871,
136 p.
CARRILLO, Rafael. Ambiente axiol6goco de la teori.a pura del derech.o.
Ediciones Universidad Nacional de Colombia. Biblioteca filosMica. Bo-
gota, Prensas de la Universidad Nacional de Colombia, 1948. 120 p.
CRUZ VELEZ, Danilo. Nueva imagen del hombre y de la cultura. Edi-
ciiOnes Universidad Nacional de Colombia, Bogota, Talleres editoriales
de la Universidad NaciQnal de Colombi.a, 1948. 120 pp.
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CRUZ VELEZ, Danilo. La idea de una filosofia perenne en Nicolai Hart-
mann, "Ideas y Valores", Revista del Instituto de Eilosofia y Letras de
Ia Universidad Nacional .. W 1, pp. 19-::l6. Bogota, 1951.
Dos ideas del hombre y la cultura. "Universidad Nacional de Colom-
bia", W 7. pp, 9-17; NQ8, pp. 2::l-::l3;W 9, pp. 65·75. Bogota, J947.
CUERVO MARQUEZ, Emilio. EstudLo sobre el sistema evolucionista. Obra
honrada con el primer premio en el Concurso Filos6fico del Colegio
Mayor de Nuestra Senora del Rosario, 1891. Bogota, Imp. De La Luz.
72 pp.
Introducci6n al estudio de la filosofia de Ia h istoria. Bogota, Ed. ABC,
1938. VIII-286 pp.
El mas completo estudio sobre la materia publicado en Colombia.
CARRASQUILLA, Rafael Maria. Ensayo sabre la doctrina liberal, Bogota,
Impr, de A. M. Silvestre, 1895. XV 207 pp.
Lecciones de metafisica y etica. Bogota, Impr. de La Luz, 1914. 324 pp.
Sobre la barbarie del Lenguaje escolastioo. Bogota, Impr. Electrica, 1912.
48 pp. Publicado inicialmente en "Anuario de la Academia Colombia-
na''. Torno III, pp. 55-87. Bogota, Escuela Tipografica Salesiana, 1914.
Conferencias de Metafisica. Dictadas en 1910. Reconstrucci6n y copia
del alumno Jose M. Villegas. Bogota, 1910. (Manuscrito).
Conferencias de filosofia del derecho, dictadas en el afio de 1908. Re-
construyo: Ricardo Camargo. Bogota, 1908. (Manuscrtto) , 180 p.
Sobre el estudio de la filoscfia. "EI Repertorio Colombiano", Torno VII,
pp. 146-160. Bogota, 1881.
CARO, Miguel Antonio. Estudio sabre el Utilitarismo. Bogota, Irnpr. a
cargo de Focion Mantilla, 1869. VI- ::n6 pp.
El mas profundo y severo analisis de las doctrinas utilitaristas escrito
en Colombia.
Inforrne sohre el texto de Destutt. de Tracy "Elementos de Ideologia".
En "Anales de la Universidad de Colombia", pp. 306-396. Bogota, Impr.
de Echeverria Hnos., Octubre, 1870.
Comprende este estudio: I-ReflexLones generales.-Examen de Ia gra-
matica. IV-Examen de la 16gica. V-Conclusi6n.
La Moral y el Derecho, en "El Siglo XX". Bogota, Octuhre ::ll Ide 1889.
Cartas al doctor Ezequiel Rojas. En "La Republica", Bogota, 1868.
Principios de .Moral. Refutaci6n a] sistema egolsta. En "La Fe". Bogota,
Junio 10, 17 y 27 de 1868, Julio 11. Agosto 22 y 29 de 1868.
Y vuelven a escribir (contra los Temas intrtncados del doctor E. Rojas).
En "La Fe", Bogota, Octubre 31 de 1868.
Nuestro error. En "La Fe". Bogota, noviembre 7 de 1868.
Variedades. En "Anales de la Sociedad de San Vicente de Paul". Bo-
gota, 1868.
(Contiene una critic a al programa de logica formado por el doctor
Ezequiel Rojas para el Colegio del Rosariol.
Un proyecto de ley absurdo. En "El Derecho", Bogota, junio 24 de 1870.
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Critica al proyecto del doctor E. Rojas por medlo del cual se imponian
en la Universidad los textos de Destutt de Tracy y de Bentham.
EI metodo utilitario. En "La Union Catolica'', Bog-ota, julio 9 de 1871.
La filosofia sensualista. En "La Union Catolica", Bogota, agosto 27
de 1871.
Se combate la ensefianza de esta filosofia en los colegios.
Autoridad es razon, En "La Union Catol ica". Bogota, agosto 27 de 1781.
EI utilitarismo practice. En "EI Tradicionista", Bogota, abrll 30 de 1872.
Bastiat y Bentham. En "EI Tradicionista", Bogota, [unio 10 de 1872.
CARO, Jose Eusebio. Sobre el principia utilitario ensefiado como teoria
moral en nuestros colegios, y sobre la relacion que hay entre las doc-
trinas y las eostumbres. En "Obras escogidas en prosa y en verso pu-
blicadas e ineditas de Jose Eusebio Caro. ordenadas par los redactores
de "EI Tradiciontsta", con una introducclon por los mismos y un.a poe-
sia apologetica por Rafael Pombo". Bog-ota, Imp. y Lib. de "El Tradi-
cionista", 1873. pp. 96-199. Reeditado en la Biblloteca Popular de CuI-
tura Colombiana, Bogota, 1951.
Inicialmente publicado en "EI Granadino", N.os. 14 y 15; 23 y 30 de
octubre de 1842 y en "La Ctvllizacion", Nos. 20 y 21 y 22: 20 y 27 de
dieiernbre de 1849 y 3 de enero de 1850, este vigoroso estudio polemico
inicia las luchas contra la moral benthamista.
La cuestion moral. En "Obras escogidas ... " Bogota, Imp. y Lib. de "E!
Tradicionista", 1873, pp. 141.153. Publicado en ,'La Civtltzacion", N° 2,
Bogota, diciernbre 6 de 1849. \
La Iibertad y la virtud. En "Obras escozidas ... ". Bog-ota, Imp. y Lib.
de "El Tradiclontsta", 187:l, pp, 178-188. Publ icaido en "La Civil izacion",
N,9 18, Bog-ota, diciernbre 6 de 1849.
Falsedad del "Laissez faire". En "Obras escogidas ... ". Bog-ota, Imp. y
Lib. '~El 'I'raidicionista", 1873, pp. 183-193.
EI Hombre. En "Obras escogidas ... ". Bogota, Imp. y Lib. de "EI Tra-
dicionista", 1873. pp. 193-200.
Meca.nica social. Algunas observaciones. En "Obras escogidas ... ". Bo-
gota, Imp. y Lib. de "El Tradicio.nista", 187:l. pp. 200. 2m. La mayor parte
de estos escritos han sido reeditados en 1951, CBiblioteca Ropular de
Cultura Colombiana).
CARRERO, Pedro Maria. Filosofia del Derecl:lO. Bogota, Imp. de "La Luz",
1909, 293 p.
CABANILLES, Jose Rafael. Apuntes de filosofia del derecho. Monografia
presentada par el senor Rafael Cabanilles, para optar el titulo de Dr.
en derecho y ciencias poHticas. Popayan, Imp. del. Departamento ·del
Cauca, 1935. IX· 182 p. -'
CASAS, Roque. Histori.a de la filosofia. 110 filosofos. Bogota, Editorial
Antena, 1942. 190 p.
COMTE, Augusto y LAFFITTE M. La filosofia positiva. Puhlicado por el
Dr. Robinet. Traduccion de M. M. Madiedo. Bogota, Imp. de Medardo
Rivas, 1884. 155 p.
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CABRERA, Aurelio Martin. Arte de pensar. Eiercicios practices y elernen-
tales para el analtsis Jogico. Bogota, Imp. "La Luz", 1896. 161 p.
Codigo de Moral fundada en Ia naturaleza del hombre (juguete filoso-
ficol. Bogota, Imp. de Echeverria Hermanos, 1860. 40 p,
CHACON, Luis. Disputationes Metaphysicae. (1736), 148 tols. "Ohra pri-
morosa por su profundidad y escogida erudici6n", Franco Quijano, J.
F. "Suarez el eximio en Colombia". R. del C. M. de N. S. del R. XITI·
-590-, Bogota, 1917. Ms. de Ia Academia de Historia.
CHACON, Luis. Disputationes in Libros Aristotelis de Anima. (1937). 12~
fols. Ms. en la Academia de Historia.
DESTUTT DE TRACY. Compendio de Ia grarnatlca general y de la logica.
Escrito por el conde Destutt de Tracy, publicado pam el uso de los
colegios y casas de educaci6n. Bogota. Imp. por Juan Triana, 1832. 2
h. 111 p.
DE LA PARRA, Ricardo. Cartas sobre filosofia moral, dirigidas al Dr.
Ezequiel Rojas. Bogota, Imp. de Gaitan, 1868.
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